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ABSTRAK
Modal sangat dibutuhkan dalam membangun dan menjamin kelangsungan perusahaan juga sebagai
pendukung. Suatu usaha pasti membutuhkan modal apalagi perusahaan tersebut berniat untuk melakukan
ekspansi. Struktur modal sangat penting bagi manager keuangan untuk menentukan keputusan dalam
pendanaan. Untuk itu perlu memperhatikan struktur modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2011,
sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 perusahaan, dengan menggunakan metode purposive
sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari  Indonesia Capital Market Directory
(ICMD) tahun 2007-2011. Alat analisis yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik,
analisis regresi berganda, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi. 
Dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama Ukuran perusahan,
pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap  capital structure
(struktur modal). Sedangkan hasil uji t secara parsial ukuran perusahaan menunjukkan bahwa berpengaruh
signifikan terhadap capital structure (struktur modal), pertumbuhan perusahaan menunjukkan bahwa tidak
berpengaruh terhadap capital structure (struktur modal), profitabilitas (ROA) menunjukkan bahwa
berpengaruh signifikan terhadap capital structure (struktur modal),dan struktur kepemilikan menunjukkan
bahwa berpengaruh signifikan terhadap capital structure (struktur modal).
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ABSTRACT
Capital is needed to build and ensure the continuity of the company as well as supporters. An attempt is
certainly much less capital intensive company intends to expand. The capital structure is very important for
financial managers to determine the funding decision. For it is necessary to pay attention to capital structure.
This study aims to determine the factors that affect the determination of capital structure manufacturing
companies listed on the Indonesia Stock Exchange.
The population in this study is a manufacturing company listed on the Stock Exchange the period 2007-2011,
while the sample in this study amounted to 40 companies, using purposive sampling method. The data used
in this study were obtained from the Indonesia Capital Market Directory (ICMD) years 2007-2011. Analysis
tool that can be used in this study is a classic assumption test, multiple regression analysis, hypothesis
testing and coefficient of determination.
From the results it can be concluded that the F test simultaneously or jointly company size, growth,
profitability, and ownership structure affect capital structure (capital structure). While the results of the partial
t-test showed that firm size significantly influence the capital structure (capital structure), the growth of the
company shows that no effect on the capital structure (capital structure), profitability (ROA) indicates that
significantly influence the capital structure (capital structure), and ownership structure shows that significantly
influence the capital structure (capital structure).
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